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Météo-France et le Conseil régional de Franche-Comté organisent conjointement un colloque intitulé « Les
Météorologiques d'Arc-et-Senans 1997 » et sous-titré « Météorologie et savoir », du 15 au 17 octobre 1997, à la Saline
royale d'Arc-et-Senans, dans le Doubs.
Ce colloque est placé sous la présidence d’honneur de Pierre-Gilles de Gennes, prix Nobel de physique 1991, et a reçu
le concours du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et du ministère de
l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation. Son programme est établi par un comité national placé sous la prési-
dence d’André Lebeau, ancien directeur général de Météo-France.
Le premier but de ce colloque est de faire se rencontrer les acteurs du milieu éducatif, ceux du milieu associatif et les
météorologistes professionnels, afin de mieux définir la place de la météorologie dans l’éducation (à l’école élémen-
taire, au collège et au lycée) et de proposer pour cela une ligne d’action. La formation des jeunes se situe donc réelle-
ment au cœur des préoccupations du colloque.
S’y ajoute la volonté de mieux faire connaître la météorologie au grand public et aux milieux professionnels. Sont ici
concernés tous les acteurs de la vulgarisation scientifique en météorologie (édition, presse, centres de culture et musées
scientifiques, clubs météo, fabricants de matériel grand public, etc.).
Le colloque comprendra :
• des conférences invitées,
• des sessions thématiques de conférences,
• des ateliers thématiques de réflexion et de proposition,
• une exposition de matériels pédagogiques et d’ouvrages, des démonstrations et une session de présentations affichées.
Le colloque se tiendra en langue française.
Pour plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à :
Météo-France - Colloque d’Arc-et-Senans
42, avenue Gaspard-Coriolis. 31057 Toulouse Cedex 1
Téléphone : 05 61 07 80 52. Télécopie : 05 61 07 80 59. Email : cic-toulouse@meteo.fr
    
LES MÉTÉOROLOGIQUES D’ARC-ET-SENANS
MÉTÉOROLOGIE ET SAVOIR
Arc-et-Senans, France, 15 - 17 octobre 1997
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1 - VIIe symposium international « Mesures physiques et signatures en
télédétection »
Courchevel, France, 7-11 avril 1997
2 - Ve conférence internationale sur la météorologie et l'océanographie
de l'hémisphère sud
Pretoria, Afrique du Sud, 7-11 avril 1997
3 - Symposium international sur les dépressions et les conditions météo-
rologiques dangereuses dans les régions méditerranéennes
Palma de Majorque, Espagne, 14-17 avril 1997
(Cette conférence a fait l'objet d'une annonce détaillée dans le n° 15 de La Météorologie, sep-
tembre 1996)
4 - XXIIe assemblée générale de la Société européenne de géophysique
Vienne, Autriche, 21-25 avril 1997
5 - Conférence conjointe Igac-Sparc sur les systèmes mondiaux de
mesure de la composition de l'atmosphère
Toronto, Canada, 20-22 mai 1997
6 - XXXIe congrès annuel de la Société canadienne de météorologie et
d’océanographie
Saskatoon, Canada, 2-6 juin 1997
7 - Réunion 1997 du programme MAP (Mesoscale Alpine Programme)
Belgirate, Italie, 11-13 juin 1997
8 - Assimilation des observations satellitales dans les modèles de prévi-
sion numérique du temps et de climat
Melbourne, Australie, 1er-9 juillet 1997
9 - Ve conférence internationale sur le dioxyde de carbone
Cairns, Australie, 8-12 septembre 1997
10 - Xe colloque international de climatologie
Duchesnay, Canada, 9-12 septembre 1997
11 - IIIe conférence européenne sur les applications de la météorologie
(Ecam 97)
Lindau, Allemagne, 23-26 septembre 1997
12 - Conférence Eumetsat 1997 des utilisateurs des satellites météorolo-
giques
Bruxelles, Belgique, 29 septembre - 3 octobre 1997
13 - Symposium international « Surveillance des océans à l’horizon 2000 :
une approche intégrée »
Biarritz, France, 15-17 octobre 1997
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